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Çoğumuzun adı ya da sahnede yaptıkları ile unutamadığı biri var­
dır Zati Sungur diye. Gerçi bugüne dek hakkında çok şey yazıl­
mıştır amma, biz yine de yılların untturamadığı bu sanatçıyı ko­
nuk ettik sayfalarımıza.
Ne yapmıştır ki Zati Sungur dediğimizde, hemen neler yapma­
mıştır ki demek sanırım daha doğru olur. Şapkalardan onca gü­
vercinler tavşanlar çıkarmış, (pardon sandıktan değil yanlış anla­
şılmasın, şapkadan) onca mendilleri kaybetmiş ve de içilen su­
ları karından huni ile geri çıkarmış, (şimdi yapsa şu işi Zati bey 
zira terkosun en gerekli olduğu devredeyiz!.) ve de ve de insan­
ları kesmiş ortadan. Hiç acımadan hiç acıtmadan. Hayret doğrusu 
bin kere hayret. Öyle ya yeni vergilerin acısı kadar duymuyor­
sunuz kesilirken. İlâhi Zati bey gerekli olduğunuz devrede geriden 
bakıpda halimize, yardım edeceğinize gülüyorsunuz olur muya?
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OKUS... POKUS...
ELOMBRE ESUN DİYABLO?
«... Arjantin'de bir sinemada çalış­
maya başlamıştım. Çeşitli gösteri­
ler yaptım ve sıra seyircilerden bir 
kaçını uyutma numarasına geldi. 
Seyredenler arasından sahneye ge­
len beş altı kişiyi telkinlerle uyut­
maya çalışıyordum. Ama birisi var­
dı ki, değil uyuma, beni dinlemiyor­
du bile. Aradan ne kadar geçti bil­
mem. Perdeci kenardan usulcacık 
kaş göz işareti ile sahnenin üstünün 
alevler içinde olduğunu anlattı. Bi­
ran şaşırdım, amma hemen aklımı 
ve de tüm soğukkanlılığımı topla­
yıp uyumayan adama dönüp: - Bak 
arkadaş, sen bana inanmıyorsun 
amma ben sana şimdi bu sahneyi 
yanıyormuş gibi göstereceğim, o za­
man bakalım bana inanacak mısın? 
dedim. Adam tabiî ne oluyor ger­
çek mi düş mü diye başını kaldırıp 
alevleri görünce şaşkınlıktan; Elom- 
bre esun diyablo (bu adam şeyta­
nın ta kendisi) diye bağırıp sahne­
den aşağı atladı. Bu ara tabiî ki se­
yirciler de bir an şaşkınlık içinde­
ler. Ben hemen seyircilere dönüp; 
bayanlar, baylar şimdi sîzlere en 
büyük numaralarımdan birini. Bura­
sını yakma numarasını gösterece­
ğim. Onun için yavaş yavaş dışarı 
çıkın ki daha iyi görebilesiniz de­
dim. Tüm seyirci dışarı çıktığında 
şöyle derinden bir nefes aldım ve 
itfaiye gelerek yangını söndürdü. 
Sonra da onca seyircinin hayatını 
kurtardığım için şehir belediyesinin 
takdirini kaazndım. İşte buna çok 
gülerim aklıma gelince...» diyen 
Arjantinli gencin şeytanın ta kendi­
si dediği Zati Sungur, 1898 Bursa 
doğumludur, öğrenim yıllarını doğ­
duğu kentte geçirmiş daha sonra 
İstanbul'a Deniz Assubay Okuluna 
gelmiş ve 1916 da da denizaltı eği­
timi için Almanya'ya gitmiştir. Son­
ra savaş başlamış ve okul da diğer 
şeyler gibi kapanmış.
Böylece Zati Sungur doğuştan ge­
len bir ilgi ile sihirbazlık numarala­
rına dört elle sarılmış. Neden bu 
mesleği seçtiniz dediğimizde «... E- 
fendim, çocukluğumda arkadaşlarla 
mendil kaybetmece, fincan altında 
fındık yürütme gibi numaralar ya­
pardım. önümde ders alacağım 
kimse yoktu o zaman, öğrenim için 
gittiğim Almanya'da ise bu işin us­
talarından Kassner'i seyretmiştim 
ilk kez. Baktım ki, aynısın ben de 
yaparım, hemen provalara başladım.
Okul kapandığından Kolonya'da 
gündüzleri vinç operatörlüğü gecele­
ri de çeşitli toplantılarda gösteriler 
yapıyordum. Bu gösterilerin birinde 
bulunduğum lokalin garsonu yanı­
ma gelerek, bir masadan çağrıldı­
ğımı söyledi. Gittim bir rastlantı 
meğer masadakiler Almanya'nın en 
ünlü illüzyonistleri imiş. Beni (kol- 
lege) diye tebrik ettikten sonra kim­
liğimi sordular. Türküm ve amatö­
rüm deyince onlar, olamaz, senin is­
min gibi amatörlüğünde yalan dedi­
ler. Ve bir şişe şarabına bahse gir­
dik, kimlik kartım ile Türk olduğu­
mu ispatlayınca inandılar. Sahneye 
çıkmam için ısrar ettiler. Çıktım ve 
1920 deki çıkış o çıkış bugün bile 
1920 lerdeki gibi heyecan ve zevkle 
çalışırım» diye cevap verdi.
«... 1933 de Brezilya'da bir gösteri 
sırasında, sahnede yanımdaki Arjan­
tinli kızlardan birini ortadan kesme­
ye çalışıyordum. Salonda çıt çıkmı­
yor herkes büyük bir ilgi ile sahne-
yılların 
unuttu - 
ramadığı
sanatçı
■
SUNGUR
1.
Bugün bile aynı heyecanı duyan 
Sungur, günün 14 saatini çalışarak 
ve mesleği ile ilgili aletleri yapmak­
ta. öyleki, sağ elinin şahadet par­
mağını bile kaybetmiş bu nedenle. 
1964 den bu yana da Zati Sungur' 
un sihirbazlık ve illüzyon hünerleri 
stüdyosu'nu çalıştırmakta. «Sabır ve 
çalışma başarının anahtarıdır. Sö­
züne büyük ilgi duyan ve yarınlar 
herkese çok daha güzel şeyler ha­
zırlar, onun için yılmamak gerekli­
dir» der.
BİR MEKTUP VE...
«Bilirsiniz belki, mesleğimizin en il­
ginç yönü, seyircinin aldanacağını 
bile bile bize gelmesi. Bu işi ilk kez 
yurda getirmiş olmamın tek nedeni 
ise, boş zamanların değerlendirilme­
si. Hem kişinin aklının çalışması da 
güzel şey. örneğin insanı uçururuz, 
keseriz ortadan. (Gerçi şimdi her­
kes bir balon uçuruyor ama görül­
müyor...) Uçar mı insan, kesilir mi 
hiç ortadan hayır... Kim karşı gel­
miş fizik kurallarına ki biz de gele­
lim. (Aman beyefendi, kural ve kav­
ram yalnız yazılarda kaldı, ne diyor­
sunuz siz.) İşte biraz aklını kulla­
nan ya da dikatle ne olduğunu ya 
da olacağını izleyen işin sırrına erer. 
Sabır gerek.
Zati Sungur ve torunu Argu arkadaşımızla...
yi izliyordu. 0 koca sessizliğin için­
de patlayan iki el silâh ve «sevgi­
limi kesiyor bu adam yetişin» sesi 
beni ve tüm salondakileri etkilemiş­
ti. Perde inmiş, polis gelmiş, suçlu 
tutuklanmış, şahitler, dâvacı, dâvâlı 
ve büyük bir mahkeme anlayacağı­
nız. Suçluya neden ateş ettin den­
diğinde. Genç ateşli ve de ateşli si­
lâh kullanmaktan sanık Brezilyalı 
genç: - Ahhhhhhhh, neden etmem, 
nasıl etmem. Kuzum bu adamın kes­
tiği kız benim sevgilim. Yürek mi, 
can mı dayanır buna. Heyecana ka­
pıldım, gerçek sandım birden ateş­
lendim ve de silâhımı ateşledim. 
Neyseki bay polis, silâhı ateşleyen 
elim gene ateşten olacak, yanımda­
ki seyircinin koluna değdi de ger­
çek katil olmaktan kurtuldum. Ba­
ğışlayın beni, suçlu değilim ben. 
Istemiyerek oldu» deyince bizlere 
bağışlamak düştü tabiî.» diyerek u- 
nutamadığı onca olayın içinden bi­
rini anlatan Zati beyin en büyük yar­
dımcısı eşi Neclâ hanım olmuş. 
KARISINI KESEN ADAM  
TUTUKLANMADI!...
Eşinin bir süre (1936-41) yardımcı­
lığını yapan Neclâ hanım, «kaç kez 
kesildiniz eşiniz tarafından?» soru­
muza; «Şu anda sayısını söyleye­
mem de, sayısız diyebilirim. Bilir 
misiniz annem beni sahnede böyle 
görünce heyecandan ağzı dili tutul­
muş. Gene de öyledir ya? Haaaaaa 
bu ara diyebilirim ki, gösteriler sıra­
sında en heyecanlananlar erkekler­
di. (Aman Neclâ hanım, nasıl heye­
canlanmasınlar. Çünkü, tüm dikkat­
lerini eşimi kesip de nasıl tutuk­
lanmam diye gösteriye verince insan 
heyecanlanmaz da ne olur?) Sonra 
çocuklarım olunca sahneden eve ta­
şındım. Garip ama, çocuklarım hiç 
özenti duymadılar babalarının işine. 
Yalnız küçük torunum Argu dedesi 
ile çalışmaya bayılıyor.» dedi.
Lehim boya, kaynak, marangozluk 
gibi işleri rahatlıkla yapan Zati Sun­
gur elektrikle uğraşmayı daha çok 
seviyor. Elektrikle çalışan aletleri 
söküp yapmak, tamir etmek en bü­
yük zevkleri arasında. Bu ara Sun­
gur çiftinin en üzüldükleri şey, fal 
ile halkın aldatılması. «Bu tip iş­
leri yapanların hepsi halkın saf ve 
temiz duygularından yararlanmakta- 
lar bunlara değer verilmemeli» de­
mektedirler.
ATİYİ KARANLIK GÖREREK 
AZMİ BIRAKMAK!.
Evet okulda, ezberletilen şiirlerin tü­
münü bugün bile satır aksatmadan 
okuyabilen Zati Sungur Asya ile 
uzak doğu ve demir perde ülkeleri 
hariç tüm dünyayı gezmiş ve gös­
teriler yapmış. Atiyi karanlık göre­
rek azmi bırakmak diye başlayan şiir 
İse en sevdiklerinden biri.
«... Zati Sungur amca.
Sayenizde boş zamanlarımızı değer­
lendirmesini öğrendik Allah razı ol­
sun sizden. Şimdi de ekli olarak 
gönderdiğim listedeki aletleri iste­
mekteyim. Ancak, onu geçenki gi­
bi ev değil de arkadaşımın adresine 
gönderirseniz memnun olurum. Çün­
kü, paket eve gelir gelmez babam 
açıp, oyunu öğreniyor ben gelince­
ye kadar da herkes görüyor. Şimdi 
de o öğrenmeden ben yapayım ki, 
zevki çıksın oyunun. Selâmlar...» 
Erzurum'dan gelen bu mektup sa­
nırım iyi bir örnektir yaptığım işe. 
Zati Sungur'un bu oyunlarından ya­
rarlanmak isteyenler P.K. 50 Teşvi­
kiye adresine yazabilirler.
Zati Sungur elinde küçücük neşteri (!) ile kadını ikiye bölmeye hazırlanırken...
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